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http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/
2011/8/5
東北，関東地区の大学図書館が被災に遭う
東京では有力国立大学の幹部による臨時理
事会
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３月１１日の国立大学図書館協会
（後から知った話として、日本医学図書館協会も東京で理
事会を開催中）
事務局による情報収集（メール確認）とWeb確認
 メーリングリストでの情報共有（3/18）
ホームページでの情報共有（4/1付）
国立大学図書館協会東北関東大震災関連情報
・会員館の被害状況（全国）
・会員館の被害状況（東北地区協会）
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国立大学図書館協会の情報共有
被災した大学に所属する教職員、学生（、一部
機関は被災地の一般の方も含む）向けの図書
館サービスのご案内
電子ジャーナルの利用
国立大学図書館協会の支援
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東北大学と筑波大学
・twitterの活用による情報提供
・職員個人（もしくは公式twitter）
・被災状況、復旧の広報の一つの形
・今回の震災の大きな特徴（デマも流れたが…）
被災状況画像もtwitterに多数投稿されている。
・http://togetter.com/li/110567 （図書館の被害映
像）
国立大学の被災状況について
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東北大学の被災状況について（１）
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本館２号館 本館学生閲覧室
画像参照元：http://togetter.com/li/110567
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東北大学の被災状況について（２）
北青葉山分館１階閲覧室北青葉山分館３階雑誌書架
最新の状況は下記参照
・東北大学全館図書館サービス復旧情報 [6/20]
http://tul.library.tohoku.ac.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=322
筑波大学の被災状況について（１）
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中央図書館
画像参照元
http://togetter.com/li/110567
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/shinsai/photo.php
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筑波大学の被災状況について（２）
体芸図書館
筑波大学による体芸図書館の被災写真は下記参照のこと。
https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/taigei/photo‐jishin/welcome.html
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放送大学の被災状況について
２階一般書架
画像参照元：
http://lib.ouj.ac.jp/information/2011/110315.html
参照：http://www.moge.org/cgi‐bin/ouj/index.cgi
本の落下はあったが，書架の倒壊は少なかった。
・阪神大震災では書架の倒壊が多数あった。
→ 上だけ固定しても
効果なし
→ 各大学で書架の床固定作業が進んだ。
耐震改修
・施設老朽化等への対応による耐震改修の効果
過去の教訓
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神戸大学電子図書館の震災文庫画像より転載
http://www.lib.kobe‐u.ac.jp/eqp/img2063.html
学生ボランティアの活躍
・東北大・・・HARU
「学内ボランティア組織とともに図書館復旧作業中」(4/18)
http://tul.library.tohoku.ac.jp/pub/jishin/web_news_20110418.pdf
HARU： http://tohokugakuseifukko.blogspot.com/
・筑波大・・・T-ACT
T-ACT ： http://www.t‐act.tsukuba.ac.jp/index.html
復旧への支援（１）
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復旧への支援（２）
被災者の支援
・福島大学・・・学生だけでなく被災者も協力
http://lib.fukushima‐u.ac.jp/oshirase/201103shinsai_fukkyuu.htm
近隣大学の支援
・放送大学・・・千葉大学の支援
概ね，３月～４月中に復旧
被害が大きいところは一部利用不可（立ち
入り禁止）
国大図協総会でのワークショップ
・落下する書籍から如何に身を守るか
そして今…
静岡県大学図書館協議会総会 2011/8/515
 http://savemlak.jp/wiki/saveMLAK
個人ベースでの図書館被害状況の情報収集・提供
→博物館・美術館、図書館、アーカイブ、公民館へ
saveMLAK
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∗ 図書館復興のための受援者・支援者連絡調整会議
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県内お隣さん同士！
お互いに助けあっていきましょう！
